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РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В КРЫМУ. МЕТОДЫ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. ПРИОБРЕТЁННЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В КРЫМУ. 
Булатов Айдер Аметович 
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АННОТАЦИЯ: Тема статьи посвящена конфликтной ситуации, сложившейся 
между православным и мусульманским сообществами Крыма. Взаимные 
конфликты постепенно трансформировались в проявления ксенофобии и 
исламофобию, проявляющиеся в актах вандализма в отношении 
мусульманских кладбищ, культурных памятников и культовых зданий. В 
результате кропотливой работы удалось сформировать определённую 
площадку, на которой на регулярной основе могли собираться представители 
заинтересованных государственных, научных, общеобразовательных, 
общественных и религиозных центров, способных консолидировано 
разработать концепцию по формированию в обществе толерантного сознания 
и поведения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крым, мусульмане, христиане, исламофобия, 
ксенофобия, диалог, толерантное сознание. 
ABSTRACT: The topic of the article is devoted to the conflict situation between 
the Orthodox and Muslim communities of Crimea. Mutual conflicts gradually 
transformed into manifestations of xenophobia and Islamophobia, manifested in 
acts of vandalism against Muslim cemeteries, cultural monuments and religious 
buildings. As a result of painstaking work, it was possible to form a certain 
platform on which representatives of interested state, scientific, educational, public 
and religious centers could gather on a regular basis, capable of consolidating the 
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development of a concept for the formation of tolerant consciousness and behavior 
in society. 
KEY WORDS: Crimea, Muslims, Christians, Islamophobia, xenophobia, dialogue, 
tolerant consciousness. 
Процесс массового возвращения на территорию крымского 
полуострова мусульманского крымско-татарского народа, депортированного 
со своей родины в 1944 году вызвал ряд проблем, взывающих к 
необходимости формирования этнической и религиозной толерантности.  
В Крыму стало формироваться поле конфликтного взаимодействия 
между православным и мусульманским сообществами. С учетом 
сложившейся обстановки, одной из главных задач общества стало 
формирование реального климата и принципов мирного сосуществования на 
полуострове этнонациональных сообществ и сообществ, ориентированных на 
доминирующую русскую культуру. Политика власти в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений должна привести к 
четкому пониманию, что народы Крыма не представляют какой-либо угрозы 
друг для друга и совместное их проживание на полуострове всегда будет 
комфортным для каждого человека, независимо от его национальной 
принадлежности и вероисповедания.  
В авангарде решения поставленных задач оказались крымские учёные 
и общественные организации, первоочередной задачей которых стала 
разработка неких единых оснований, способных объединить всех жителей 
полуострова, вне зависимости от пола, возраста, национальности, социальной 
принадлежности и вероисповедания.  
В результате кропотливой работы удалось сформировать 
определённую площадку, на которой на регулярной основе могли собираться 
представители заинтересованных государственных, научных, 
общеобразовательных, общественных и религиозных центров, способных 
консолидировано разработать концепцию по формированию в обществе 
толерантного сознания и поведения, с опорой на ресурсный потенциал 
традиционных религий Крыма. Работы учёных имели собственные научно-
методологические подходы к проблемам толерантности, которые находились 
на стыке ряда научных дисциплин, в основном: современного 
религиоведения, философии, социологии, культурологии, этнопсихологии, 
этносоциологии, политологии и правоведения.  
Проведённые мероприятия показали, что основным принципом при 
разрешении межнациональных и межконфессиональных конфликтов, должен 
стать диалог, который необходимо рассматривать не только как способ 
обмена информацией, но и как средство формирования цивилизованных 
межконфессиональных взаимоотношений, открывающих возможности 
успешных решений возникших проблем. Наработанный опыт сотрудничества 
государственных, научных, общеобразовательных, общественных и 
религиозных центров Крыма по формированию этнической и религиозной 
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толерантности в обществе вполне может стать положительным примером для 
различных регионов страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РУССКОЯЗЫЧНОМ 
ИНТЕРНЕТЕ 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны самые популярные 
религиоведческие блоги и сообщества в русскоязычном Интернете, также 
выделены основные проблемы и особенности популяризации знаний о 
религии в русскоязычном Интернете. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: популяризация, религиоведение, Интернет 
ABSTRACT: This article describes the most popular religious studies blogs and 
communities on the Russian-speaking Internet, and highlights the main problems 
and features of popularizing knowledge about religion on the Russian-speaking 
Internet. 
KEYWORDS: popularization, religious studies, Internet. 
 
Наиболее удобной и перспективной площадкой для популяризации 
религиоведческих знаний является Интернет. В Интернете можно найти 
множество блогов и сообществ с научным и научно-популярным контентом. 
Религиоведческий контент тоже есть в Интернете, но популяризация знаний 
о религии имеет ряд проблем и особенностей. 
Во-первых, религиоведческие научно-популярные платформы 
представлены крайне скудно. Религиоведческие блоги и сообщества есть в 
большинстве популярных социальных сетей. В видеохостинге YouTube 
можно выделить русскоязычный блог «Религия и Общество – Religiolog». По 
моим наблюдениям, это самый популярный религиоведческий блог на 
русском языке. Там 2,8 тыс. подписчиков и каждое видео обычно набирает 
примерно от тысячи до 3 тыс. просмотров. Потом идет канал «Религия 
сегодня». Там 600 подписчиков и видео набирают в основном до 1 тыс. 
просмотров. На третьем месте блог финского религиоведа «Русское 
христианство», где всего около 200 подписчиков, но видео набирают от 1 
тыс. до 3 тыс. просмотров. 
